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and very visual. But also, once I realized that I could
make her speak only in the present tense, it gave the
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rison’s fictions. ?. . .? the mirror lies in telling her
?Hagar? that she is not beautiful, for mirrors represent
only white standards of beauty ; but the greater lie is that
illusion of unified selfhood which mirrors also perpetrate,
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my legs. ?. . .? Inside I am shrinking. I climb the
streambed under watching trees and know I am not the
same. I am losing something with every step I take. I can
feel the drain. Something precious is leaving me.” ?115?
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“I notice I am at the edge of a lake. ?. . .? I make me
go nearer, lean over, clutching the grass for balance.
Grass that is glossy, long and wet. Right away I take
fright when I see my face is not there. Where my
face should be is nothing. I put a finger in and watch
the water circle. I put my mouth close enough to
?????? ??? ????? ??????????
drink or kiss but I am not even a shadow there.
Where is it hiding? Why is it? Soon Daughter Jane is
kneeling next to me. She too looks in the water. Oh,
Precious, don’t fret, she is saying, you will find it.
Where I ask, where is my face, but she is no more
beside me. When I wake a minha mae ?my mother?
is standing by your cot and this time her baby boy is
Malaik. He is holding her hand. She is moving her
lips at me but she is holding Malaik’s hand in her
own. I hide my head in your ?black smith’s? blank-
et.” ?138?
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become wilderness but I am also Florens. In full.
Unforgiven. Unforgiving. No ruth, my love. None. Hear
me? Slave. Free. I last. ?. . .? Mae ?mother?, you can
have pleasure now because the soles of my feet are hard
as cypress.” ?161? ???????????????
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“Lina relished her place in this small, tight family,
?? ?????????? ???
but now saw its folly. Sir and Mistress believed they
could have honest free-thinking lives, yet without
heirs, all their work meant less than a swallow’s
nest. Their drift away from others produced a selfish
privacy and they had lost the refuge and the consola-
tion of a clan. Baptists, Presbyterians, tribe, army,
family, some encircling outside thing was needed.
Pride, she thought. Pride alone made them think
that they needed only themselves, could shape life
that way, like Adam and Eve, like gods from no-
where beholden to nothing except their own crea-
tions. She should have warned them, but her devo-
tion cautioned against impertinence. As long as Sir
was alive it easy to veil the truth; that they were not
a family?not even a like-minded group. They were
orphans, each and all.” ?5859?
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????????? ?Geneva Cobb Moore? ? “As
demonic parody, A mercy mirrors the world the
slaveholders made, politically and economically, espe-
cially in Virginia and Maryland, places of early English
settlement and the terrible transformation of slavery.”
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